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3. 研修会講師等派遣
　当センターが窓口となり、静岡県内で実施した講師等派遣の一覧です。
※合計 121 件／担当教員の所属・職位は 2014 年度当時
1 専門職対象




































5 NPO 法人 がん情報局
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西部地区 SC 研修会　平成 26 年度第 3 回単独研修会
テーマ：事例検討会
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